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Japanese etiquette has been observed and practiced from ancient times, and is in the process of 
changing. It is difficult to maintain the traditional forms of etiquette, let alone apply them to our 
rapidly changing lifestyle. Classic etiquette tends to be viewed as rigid and uncomfortable in our 
modern society. The morals that come from our heart do not change over time, whereas etiquette is 
required to adapt to the current time, and continues to evolve. The adaptation of Japanese etiquette 
will be explored and examined from a practical viewpoint in this report. 
 























































   
          表—１ 日本の玄関の上がり方（男性と女性の違い) 
 
 








    
 図—１ 従来の玄関(上手・下手)     図—２ 従来外の玄関(上手・下手の見分け方) 
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表—３ 昔と現在の上位者を選ぶ方法 
          
 
 



















箸」の２種をタブーから外す必要があると考える。    
  
           表—5 タブーから外されるべき２種の箸使い 









































































   
    
















     
      
          図—4 勉強したい内容（受講前のレポート結果） 
 
      
 
 
            
       





              
           
      図—6 勉強したい内容（受講一週目と二週目の留学生のレポート結果） 
 
 
             
 
             
 














1）東堀一郎、松村緑監修 「新しい作法」 光文書院より 
2）儀賀美智子： 研究資料、講義資料 
3）受講学生のレポート、感想文他 
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